







南アフリカ共和国では 1997年に， r Outcome-Based 
Education (成果に基づく教育)J に基づく，初等および
前期中等教育段階のカリキュラム(rカリキュラム 2005
(C 2005)J) を公表した。しかし NationalCurriculum 
Statement (NCS) (1998)導入の過程で種々の問題が生じ，
2000年の見直しを経て， 2002年に幼稚園から中学3年
















C2005 (1998) RNCS (2002) 
Critical and developmcntal outcomes Critical and developmental outcomes 
Specific outcomes Learning outcom白
Range statements 
Performance indicators 
Notional time and f1exi time Time allocations 
Assessm巴nt Assessment 
Asscssment critcria Asscssment standards 
Continuous assessment Continuous assessment 
R巳cording Recording of assessment standards 
Reporting Reporting of learning outcomes 















1998年に南アの政府が発表した GradeR-9 Assessment 
Policy( 19640)が2002年より grade9に対して実施段階に





























3. Tests and Examinations (テスト)
4. Translation Tasks (情報変換:表→グラフ，文章
→図など)
5. Presentations and Performances (発表[個人もし
くはグループ]) 
表紙には生徒の名前，学習領域，学年，年度，学校名


















1. Investigations (3) and Projects (1) 
2. Assignments (5) 
3. Tests and Examinations (5) 
4. Translation Tasks (3) 







例)Tests and Examinationsのトータルが 120/200 
(生徒の得点合計/満点合計)
























Section A はCTAの60%を占め いくつかの課題(アク
ティヒ、ティ:活動案)が与えられ，グループで活動し，
グループ評価と個人評価がなされる。 2003年の GETNS







3-1 生徒用 SectionA 
全体のテーマは「持続可能な生活JCSustainable Living) 
で水の重要な働きについての理解を問うものである。











































































































































































1. 3 1. 2で述べた要素がいかに1.1のあなたの答え



















































































4. 1. 1 集落の住民が川を汚している 3つの方法を述
べなさい。(3 ) 
4. 1. 2 工場が川を汚染させる三つの方法を述べなさ
い。(2 ) 
4. 1. 3 農場主が川を汚染する 2つの方法を述べなさ
い。(2 ) 




4. 1. 5 これらの人々が川の汚染をしないためにあな





4.2. 1 プラスチックの数はどれくらいですか。(1 ) 
4.2.2 ガラスの量はどうですか。(1 ) 
4.2.3 どれだけの数のゴミが見っかりましたか。
( 1 ) 
4.2.4 ‘その他'と検査者が分類したであろう 4つの
ゴミを考えなさい。 (4) 


































( 3 ) 
4. 4. 2 独立変数とは何ですか。(1 ) 
4.4.3 従属変数とは何ですか。(1 ) 
4.4.4 ズキが条件統ーした変数は何ですか(同じに
{呆っている変数の名前) (1) 






4. 4. 8 ズキがこの調査を行っていたならばあなたは
ズキにどんな課題を与えますか。(1 ) 



















南アフリカ共和国の中学校 (GET)ならびに高等学校 (FET)修了試験:新評価方法 (CASS司 CTA) に関する調査
Percentage of the South 
African population with no 
access to safe water 
Percentage of the South 
African population with no 
access to proper sanitation 
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